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Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar merupakan perpustakaan yang digunakan oleh seluruh  penduduk di daerah
Kabupaten Aceh Besar, tanpa membedakan ras, usia, dan gender. Perpustakaan Umum Daerah yang ada belum memenuhi standar
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan terutama pasal 6 tentang jenis koleksi dan pasal 12 tentang sarana
prasarana termasuk fasilitas bagi pemustaka khusus. Perancangan Perpustakaan Umum daerah Aceh Besar bertujuan untuk
menyediakan sarana prasarana dengan standar yang berlaku dengan menghadirkan desain perpustakaan yang aman dan nyaman
termasuk memperhatikan faktor manusia, yang memiliki kesempurnaan fisik dan keterbatasan fisik (disabilitas). Konsep Ramah
disabilitas pada rancangan perpustakaan diterapkan dengan pendekatan tema arsitektur perilaku. Tema arsitektur perilaku
diterapkan pada eksterior dan interior. Dengan penerapan tema arsitektur perilaku dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi
pengguna perpustakaan termasuk pengguna disabilitas.  
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ABSTRACT




	The Regional Public Library of Aceh Besar Regency is a library used by all residents in the Greater Aceh Regency area, regardless
of race, age, and gender. The existing Regional Public Library has not met the standards of Law Number 43 of 2007 concerning
libraries, especially article 6 concerning the types of collections and article 12 concerning facilities and infrastructure including
facilities for special libraries. The design of the Aceh Besar Regional Public Library aims to provide infrastructure with applicable
standards by presenting a safe and comfortable library design including paying attention to human factors, those who have physical
perfection and physical limitations (disability). The concept of disability friendliness in library design is applied with a behavioral
architectural theme approach. The theme of arpchitectural behavior is applied to the exterior and interior. With the application of
behavioral architecture themes can provide a sense of security and comfort for library users, including users with disabilities.
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